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FIRST 
ANNUAL BALL 
GIVEN BY 
ROY AL SERENADERS 
Main Ballroom - Hotel Buffalo 
Swan and Washington Sts. 
MUSIC BY 
FRANK BAKER'S ORCHESTRA 
FRIDAY, APRIL 21, 1961 
10 P.M. -2 A.M. 
FORMAL 
ROY AL SERENADERS 
ROY A. MATHIS, Director 
First Tenor--Gene Sharp, Robert Campbell, Thomas Teamer, Fred 
Willis 
Second Tenor-James Williams, Cleveland Williams, Cecil Mathis, 
William White 
Baritones-Ted Mathis, Richard Bailey, Wolter Oliver, Henry McClem-
mons, Wardell Louis 
Boss-Melvin Coley, Sterling Jones, Jomes Patterson, Norris Beasley, 
John Spence 
ROBERT COSTLEY, Master of Ceremonies 
and 
INTRODUCING 
SER EN ETTES' LADIES AUXILIARY 
THE GLEE CLUB 
IS AVAILABLE FOR 
CONCERTS - BANQUETS - ETC. 
BEN'S 
BARBER SHOP 
"The Aud Beaver Press" 
142 JEFFERSON AVE. 
TT2 -9868 
Sol J. Palmer 
CLUB SARI 
433 EAST FERRY ST. 
At WoMers 
TT 4-9814 TT 2-9893 
Serving the F·inest in 
Foods a nd Drinks 
Dixie Daniels 
Luciife Bu rke 
COMPLIMENTS OF 
TED MATHIS 
COLD CUTS BEER 
SOFT DRINKS 
221 MASTEN AVE. 
TT 6-1354 
Compl iments of 
f ERRY - WOHLERS 
LIQUOR STORE 
Wines - Liquors - Cord'ia ls 
Prop. Herbert Bellamy 
Mgr. Th~mas Rondo!ph 
WE DELIVER 
421 E. FERRY ST. 
BUFFALO 8. N. Y. 
• TT 4-4!l66 
Compl iments of 
JAY HAWKS 
Athletic Club 
Mgr. Joe Jackson 
Coach LaRue Trailer 
Jock Kemp Alonzo Dixon 
Albert Kirkland Donald Klocke 
Richard Williams Som Bryant 
Clyde Sturgis 
Lemon Boyd 
Jomes Overton 
Dewitt Overton 
Mike Holme 
George Ho rris 
Joe Mathis 
Eugene Borke r 
Everet Smith 
COMPLI M ENTS 
OF 
MR. & MRS. 
CECIL MATHIS 
-~---,-~-';""""~~~-~-~~-~_:-_-~_-_-_-_:-_--~-----~------~-~~----------
"FOR THE FI N EST " 
S & M SALES 
& SERVICE CENTER 
TV RADIO H I-Fl 
" T roy" Srtewa rt 
"Bill" McCullough 
1313 JEFFERSON AVE. 
TT 4-9772 
WILKNIT Guaranteed 
Hosiery 
Notionally Advertised in 
Leadi ng Fash ion Magaz ines 
Dealer: 
F. D. WILLIS 
202 BEST ST. TT 3-4889 
Beautiful Hosiery 
Exclusive Lingerie 
BELL BROS. 
One - Hour Cleaners 
1431 JEFFERSON AVE. 
TT 6-1888 
FREE PICK-UP 
AND DE LIVERY 
MSCS Cords Honored 
J. & J. 
Custom Tailoring 
Lad ies' and Men 's Ga rments 
Mode to Fit 
ALTERAT IONS 
W EAVING 
CLEANING 
STOAT ING · 
1475 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO 8, NEW YOR 
SMITH'S HARDWARE 
Establi shed 1889 
DEVOE PAINT RENTALS 
DO-IT-YOURSELF 
1304 JEFFERSON AVENUE 
BUFFALO 8, N . Y. 
J efferson- Utica Parking 
Directly Across T he Street 
Phone: TT 3-2636 
Dial TX 6-6111 
Complete Co llision Service 
828 GENESEE STREET 
BUFFALO 11, N . Y . .:......, ___ -i---
MASTEN - EATON 
LOUNGE 
230 MASTEN AVENUE 
Howard 
and 
Copper Wood, 
Props . 
Masten Service Inc. 
247 MASTEN AVENUE 
TT 2-9840 
Perkins Delicatessen 
430 E. FERRY ST. 
BEVERAGES 
Barbecue Our Spec ia lty 
9 A.M. to 12 Midnight 
TT 5-8359 
Com p I im ents of 
M t;.!WIN & PETE 
a nd 
A LL YO UR FRIENDS 
at 
Co ~d Spring 
BON - TON 
and 
J. & F. 
I 
1 
Comp I iments of 
1164 JEFFERSON AVE. 
We lcome to The 
Expressway Lounge 
796 JEFFERSON AVE. 
M gr . CLYDE LUCHEY 
TT 3-9869 
TT 2-9923 
Frie nd ly Service 
MOBIL 
1327 MICHIGAN AVENUF. 
BUFF-ALO 9, N. Y. 
PATRONIZE OUR SPONSORS 
Cameron's Liquor Store 
153 EACT UTICA STREET 
Epolito Inc. 
FRED EPOLITO 
1443 JEFFERSON AVE. 
Johnny Mayo 
Distributor of 
COCA-COLA 
Bargain Store 
432 E. FERRY ST. 
H & H Food Shop 
299 EAST FERRY STREET 
Homer Auto Service 
420 SYCAMORE ST. 
TL 3-0942 
Reisner's Fish Market 
419 E. FERRY ST. 
TT 4-5280 
Michael's, Inc. 
PHARMACY 
370 GENESEE ST. 
TL 2-2977 
Richman's 
Fish & Poultry Market 
TL 2-0871 
Patricola's Liquor Store 
394 GENESEE ST. 
Miney's Auto Wash 
1593 MAIN STREET 
TT 5-9879 
Alberts Bros. 
Service Station 
229 E. FERRY ST. 
TT 5-9843 
Oglesby Food Market 
280 E. DELA VAN AVE., 
TT 3-9749 
Eagle Pha rmacy 
553 CLINTON STREET 
Fred Lewis Barber Shop l 
THE BIRD 
Woodberry's 
Barber Shop 
282 E. FERRY STREET 
Green1 s Delicatessen 
290 E. FERRY ST. 
TT 3-7046 
Kornegay1 s 
DELICATESSEN& SODA BAR 
177 RILEY STREET 
TT 4-9630 
Select Beauty Shop 
224 E. FERRY ST. 
TT 2-1652 
Tl 2-5191 
Cleaning & Complete 
Laundry Service 
473 BROADWAY 
Cleon 0. Service 
504 JEFFERSON AVE. 
TL 3-2475 
Zarrin1s Liquor Store 
557 CLINTON ST. 
TT 4-4066 
Ferry-Wohlers 
Liquor Store 
421 E. FERRY ST. 
Phy-Lee Delicatessen 
246 E. UTICA STREET 
